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ある。したがってこのランダムな集合のルベーグ測度は O であるが、(ハウスドルフ)次元は 112 であることが知られ
ている。
申請者は、ブラウン運動を初期値にもつ 1 次元非粘性的な Burgers 方程式の解の研究において問題になった道の下
凸包に関する除外時間の集合を、それを測る関数を一般にして考察し、既存の結果をより一般的な視点からみること
に成功した。それによると測る関数が対称の場合には常に次元が 112 であるが、非対称の場合には次元が 112 とは異
なることが分かる。
申請者は、これに至るまでにブラウン運動の加法的汎関数の最大値の分布について深い結果をえており、この申請
論文の結果はそれ以前の結果を総動員して示されたものである。申請者の一連の結果はブラウン運動の道の局所的な
性質について、新しい考察を加えた。
以上により、本論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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